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Se presenta en esta aportación una pequeña 
?????????? ?????????? ???????????????? ?? ?????????
?????????? ??????????? ?????? ????? ??? ??? ?????? ???
Huelva y cuya procedencia se desconoce con exac-
???????????????????????????????????????????????????
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?????????????????? ??? ?????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?? ???? ???????? ??????? ???????? ?????????? ??? ???
provincia de Mauritania Tingitana ?? ?????????
???????????????????????????????????????????????????





1. DIPLOMA DE UNA CONSTITUTIO DE TRAJANO 
PROMULGADA EN 116/117 D.C. 










???????????? ??? ????????? ??? ???? ???????? ????? ??
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????constitutio, sino incluso 
????????????????????????????????????????????????
???? ??????? ??????????????? ?? ???????????
cognomen ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????Imp Caesar 
divi Traiani Parthici f. divi Nervae nepos Tra- 
??????????????????? ???????????? ???????????? ??? ????
???????????????????????????????????????????????????
???????????? ??? ???? ??????????? ???? ???????? ???????????
???? ?????????? ?????? ??????? ?????? ??? ????? ??? ????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????Optimus 
princeps?? Germ(anicus) Dacic(us) resultan 
?????????? ???????? ???? ??? ???? ???? ????? ?????? ???
???????? ???? ??????? ??? ???? ???????? ???? ???????????
????????????????Optimus ??????????????????????????
???? ??????????? ?????????? ??? ?????? ??? ???????????
??????????? ???? ??? ???? ??????????? ??? ???? ???? ?????
????? ???? ?????? post quem para la datación 
???? ????????? ????? ???????? ???? ????? adición, el 
?????? ???? ??????? ?????????? ?????????? ?????? ?????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????????????? ???? ??? ????????
??????????????????????????????????????????????????
Parthic(us)???????????????????????????????????????
???? ???? ????????? ???????????? ???? ??? ??????????? ???
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???? ????? ????? ??????????? ??? ??????????
?????????????
Imp. C[aesar, divi Nervae f., Nerva Tra-]
ianu[s, Optimus Aug. Germ(anicus) Dacic(us) 
Parthic(us)]
pon[tif. max. trib. pot. XX/XXI, imp. XI/XIII, cos 
VI p.p]
-  -  -  -  -  -
????????????????????????????????????????????????
???? ????????? ???? ???? ????????? ?????????? ??? ?? 
??????????????????????????????????????????? 
??? ??? ??????? ??? ?????? ???? ???????? ??????????
???? ?????????? ????? ???????? ??? ????????? ?? ???
???????????????????constitutiones de estos años. 
?????????????? ???? ???? ???? ????????? ???? ???????
????????????????????Raetia, ???????????????????????
???????????????RMD ????????? ???????????????? ????? 
(RMD ???????????????????Pannonia Superior, sin 
????????????constitutio?????????????????????????? ???
??? ??????????????????Moesia Inferior, ????? ?????
sin una datación concreta ?????????????????????????
?????????? ???? ? ???? ???? ???? ????? ?????????? ????
constitutio ?????????????????????????????????????????
???????????????? ???Germania Superior? ??????????
??????????????????RMD III, ????????
2. DIPLOMA DE UNA CONSTITUTIO DE TRAJANO 
PROMULGADA EN 105/107 D.C.
????????????????????????????????????????????
a la tabella ? ??? ??? ??? ???????? ????????? ???? ???
??????????? ??? ??????? ?????????? ????? 2,1? ??? ???






??????????????? ? ????? ????? ???????? ??????????????
??????????????????????????????????constitutio????
la unidad en la que sirvió el veterano receptor del 
?????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???? ???????? ???? ?????? ?????????? ????
??????????????????????????????????????????????????
????????????? ????????????????????????????????????
??????? ??? ???????? ??? ????????????? ???? ???????
???????????????????????????????????tabella ??????????? 
?????????????? ??? ?????? ??????????? ??? ??????????????
??????? ?? ???? ??? ?????? ??? ???? ???????? ??????????
????? ?????????? ??? ???????? ?????????? descriptum 
??? ??????????? ??? ??????? ?????? ????? ???? ????
Romae in muro post templum divi Aug(usti) 
ad Minervam. ?????????????????????????????????
???? ??? ?????? ??? ???? ??? ?????? ????? ??? ??? ????????
??????????????????????????????????????????????????









-  -  -  -  -  -
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divi Aug(usti) ad Minervam?? ??? ??????? ??? ????
?????????????????????????????????????????????????????
año 90 y 114 d.C. (CIL? ???????????RMD ??????????
??????????????
????????????????? ?????? ????????????????????? ???
cognomen Urbanus ???? ??????? ??????? sólo está 
?????????????????? ???????????Ti. Iulius Urbanus??
???????????? ?????? ???? ????? ???????? ?????? ????????
RMD ??? ??? ?????? ??? ???? ??????? ????????????? ???
?????????? ????????? ?????????? ??? ?????????????? ????
???????? ????????? ??? ????? ????????? ???? ????? ???
??? ??????????? ??? ??????? ???? ???? ???????? ?????
???????? ?? ?????????? ???????? ??? ?????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????
???? ????????? ??? ?????? ??? ??? ?????? ???? ????????
?? ??????? ??????? ??????? ???? ??????? ?????????? ??
???????????? ??? ??? ?????? ???????? ???????? ??????
???????? ????? ???? ????????? ??? ?????? ???? ?????????
????????????????????????????????????????????tabella 




Caulius Gemellus ????? ????????RMD ??????????
???????????????????????????????? ?????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????
sido sustituido por Q. Pompeius Homerus? ??????
?????????RMD ????????? ?????????????????????????????
????????????????????????? ???????????????????????
cognomina ???? ??????? ???? ???????????????? ???
????????????????????????????????????????Urbanus/
Homerus ?????????? ????????? ???? ???? ?????????
?????????????????????????????? ???Moesia Inferior 
????????????????????????????????????????
Urbanus ??????? ?? ?????? ???????????? ?????
??????? ???????? ??? ???? ????? ????? ??? ??? ????????
??? ?????????????? ?RMD ????? ?????? ????????????????
?????????????????????????RMD ?????????????????
????????????????????????????????RMD ??????????????
??? ??? ??????? ??????????? ??? ???????? ???????? ???P. 
Cornelius Alexander, y en los dos restantes L. 
Pullius Verecundus. ????? ?????? ???? ???? ????
???????? ???????????? ??? ???? constitutiones?? ????














???? ?????? ???????? ?? ????????? ??? ??????????
????????????
???????????????
?Imp(erator) Caesar, divi Nervae f(ilius), Nerva 
Traianus Augustus Germ(anicus) Dacic(us), 
pont(ifex) max(imus), tribunic(ia) potest(ate) VIIII/
XI, imp(erator) IV/VI, co(n)s(ul) V, p(ater) p(atriae)
-  -  -  -  -  -
[- - -]li f(ilius) P[- - -]
 [Descriptum  et recognitu]m ex tab[ula aenea]
????????????????????
??????????????
[Ti. Iulius] Urba[ni; [Q. Pompei Ho]me[ri]; [P. 
Cauli Restituti; P. Atini Amerimni; M. Iuli 
Clementis; Ti. Iuli Euphemi; P. Cauli Vitalis].
- - - - - -
3. DIPLOMA DE UNA CONSTITUTIO DE ADRIANO 
PARA LAS TROPAS DE SIRIA DEL 22 DE MARZO 
(MINUSCULA) 129 D.C.
?????????????????? ?? ??????? ??? ?? ??????????
???? ?????????????????????????????????? ???? ??????????
??????????????????? ????????? ???????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????. Se trata de 




extrinsecus  intus: 
C. IV[LI - - -]     COH(ors)  I  V[lpia- - -]
L PVLLI [- - -] vacat TI CLAVD[ius - - -]
P  ATTI [- - -]  -  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
???????????????????????????????????????????????
?????????????????coh. I V[lpia ---?????????????????????
Ti. Claud[ius],? ???? ???????? ????????? ???? ?????
?????????? ??? ?????? ??? ? ??? constitutio? ???? ????
??????????? ???? ??? ?????????? ???????? ????? ????
??????? ??? ?????? ??? ??? ????????? ???? ???? ??????? ???
??? ???? ???????? ????????? ????????? ???? ???? ????
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?????????? ??? ??????????????? ?????? ??? ??? ???????
??????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ??????? ????????? ????? ???? ??????????
de la cohors I Ulpia Dacorum que este año se 




???? ????? ??? ?????? ?????? ???? ?? ????????? ??????
?????????
????? ???????? ?????????? ???? ???????? ??? ????
?????????????? ??????????? ??? ????????????? ??????????
??????? ????? ???????? ????????????? ?? ??????? ???? ???
???? ???? ?????????????? ??????? ???????????? ????
????? ??? ??? ??????? ??????? ???? ???????? ????? ?????? ???
??????????????? ???????????????????????????????????
???????? ????????? ???? ??? ????? ??? ??????????????????
??? ???? ??????????? ????? ????? ??? ????? ????????? ???
??????????????????????????????????????????????????
??? ????? ??? ???????????? ????? ??? ????????? ??? cohors 
I Ulpia Dacorum,? ?????????? ??? ??? ???????? ???
??? ?????????? ???? ???? ?? ???? ???????????? ????????
???????? ????????? ????????? ??? ???? ????????????? ???
??? ???????? ??? ??? ???????????????? ??? ??????????
???? ???????????? ????? ??? ????????? ????????? ???????
???????? ?????????????? ???? ??????????? ???? ?????????
acreditativos de su condición de civis Romanus. 
?????????????????????????????????????????????????????
???? ????????? ???????? ????????? ?????? ?????????? ???
nomen Ulpius de uno de estos veteranos y tal vez 
????????????????????????????????????????????????
???????????????????
??? ????? ????????? ?????? ??? ????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????
??? ???? ?????????????? ????????? ??? ????????? ????
??????????????????????????????????????????????????




??????? ??? ??????????? ??? ?????? ??????? ???
??? ?????????? ???????? ???????? ???? ?????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????




???????????? ?????????????? ???????? ??? ?????? ????
?????????? ??? ??? ??? ???????? ????????? ??????? ??? ???
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??? ???? ????????? ???????????? ????? ?????? ???? ???????
?? ??????? ??? ??????????? ?????? ?????? ??? ????? ??? ???
??????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ?? ????????????? ???????? ??? ?????? ??? ???
lugar para vivir.  Es evidente que esta suposición no 
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
?????????????? ?? ?? ?????? ???? ????? ???????
de copias de esta constitutio?? ??? ????????????
de una tabella II con la relación de los testigos 
?????????????????????????????????????????????????
?? ???????? ??? ????? ???? ????? ????????? ???? nomina 
y praenomina ??? ??????? ??? ???????C. Iulius, L. 
Pullus, P. Attius y T. Villius????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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cognomina???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????? ??????? ??????????? ????????????
a constatar que Gaius Iulius y Lucius Pullus 
????????? ?????? ???????????????????????? ???????????
??? ?????????P. Attius ? ????? ?Festus ?? ?????????
y  T. Villius otras dos (Heraclida y Agath??
????1?? ???? ????????? ??? ??????? ???? ????????? ???
???? ???????????? ????????? ???RMD ?? ???? ????????
?????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????? ???? ????????? ???? ????????? ????
??? ?????????C. Iulius son tres: Silvanus citado 
entre los años ???????? Paratus ?????????????? y 
Eutychius ?????? ????????? ????? ??? ????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????
??????? ?????? ???? ?????????? ???????????????? ????????
????????? ???? ??????? ?? ?????????????? ?? ???? ??????
C. Iulius Eutychius ?????? ????? ???????? ??? ???
???????? ???? ??? ??? ?????? ???? ???? ???? ?RMD? ?????
???????? ???????????? ????????? ??? ??????????????
de L. Pullius, pues son tres los testigos que 
????????????????? ????????????????????Daphnus 
???? ??????????Anthus ???? ????????? ??Verecundus 
????????????? ???? ??????????????????????????????
descartar a Verecundus, ?????????????????????????
?????????????????????????????????????RMD ????????
elección entre Daphnus y Anthus? ??? ???????????
??????? ????? ????? ???????????? ??? ??? ??????
???????? ??? Iulius Eutyuchius (RMD? ????? ????
??????, la elección entre Attius Festus y Attius 
Severus  ??? ??? ??????????? ???? ??? ?????? ??? ???? ???
???????? ?????????????Festus ? ??? ?????? ??? ??? ????
133 (RMD ?????? ??????? ??????????????? ?? ?????????
????????????????????????????????????????????????
con la elección entre Villius Heraclida y Villius 
Agath[---], ????? ??? ?????????? ????? ???????? ???
Heraclida ????? ???????????? ???? ???? ??? ???
?????????????????????????????????????????Agath[- 
- -] ????????????????????????????? pero en el año 133 
d.C. (RMD ?????????????????????????????????????????
???????? ????????? ?????????? ???? ????????? ??? ????????
??????????? ??????? ???????? ?? ??? ??????? ??? ??????
??????????????
C. Iu[ li Eutychi]                
L. Pulli [Anthi aut Daphni]     
P. Atti [Severi]
[T.Villi Agath - - -] 
??????????????????????????????????
??? ?????????? ???????? ?????? ????????????? ???????
??????????????????????????
[Imp(erator) Caesar divi Traiani Parthici f(ilius) 
divi Nervae nepos Traianus Hadrianus 
Aug(ustus) pontif(ex) max(imus) trib(unicia) 
potest(ate) XIII co(n)s(ul) III p(ater) p(atriae) 
equitib(us) et peditib(us), qui militaver(unt) 
in alis II et coh(ortibus) XI, quae appellantur 
(1) Aug(usta) Xoitan(a) et (2) I Flav(ia) 
Agrippian(a) et (1) I Ascalonitanor(um) 
sagitt(aria) et (2) I Ulp(ia) Dacor(um) et (3) 
I Ulp(ia) sagitt(aria) c(ivium) R(omanorum) 
et (4)  I Ulp(ia) Petreor(um) sagitt(aria) et 
(5) II Classica et (6) II Gemina Ligur(um) 
et Corsor(um) et (7) II Ulp(ia) equit(um) 
sagitt(aria) c(ivium) R(omanorum) et (8) II 
Ita[lic(a) c(ivium) R(omanorum) et (9) III 
Thrac(um) Syriaca sag]itt(aria) et (10) IIII 
Callaecorum Lucensium et (11) V Ulp(ia) 
Petreor(um) sagitt(aria) et sunt in Syria 
sub Poblicio Marcello, qui quin(is) et vicenis 
pluribusve stipendiis emeritis dimissis 
honesta missione],
[quorum nomina subscripta sunt, ipsis 
liberis posterisque eorum civitatem dedit 
et conubium cum uxoribus, quas tunc 
habuissent, cum est civitas iis data aut, 
si qui caelibes essent, cum iis quas postea 
duxissent, dumtaxat singuli singulas].
A(nte) d(iem) XI K(alendas) Apr(iles) P(ublio) 
Iuventio Celso II Q(uinto) Iulio Balbo co(n)
s(ulibus)] coh(ortis) I U[lp(iae) Dacor(um), 
cui praeest] Ti(berius) Claud[ius Ti(beri) 
f(ilius) Qui(rina) Maximinus Neapol(i) ex 
pedite - - -].
[Descriptum et recognitum ex tabula aenea 
?????????????????????????????????????????
divi Aug(usti) ad Minervam.
- - -]; G(ai) Iu[lii Eutychi]; L(uci) Pulli [Anthi 
aut Daphni]; P(ubli) Atti [Severi]; [T(iti) 
Villi Agath- - -].
 
??? ?????????? ??? ????????? ??? ????? ???????? ?????
pequeña colección que sin duda viene a aportar 
???? ????????????? ?? ??? ???????????? ?????????? ???
?????????? ?????????????? ?? ??? ????????????????
?????????????????????????????????????????? ????????
???? ??????? ???? ???? ?????? ???????????? ?????????
?????????????????????????? ??? ?????????????????? ????
????????? ????????? ?????????????
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